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Sažetak
 Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi utjecaj uzgojnog područja (jugozapadni i sjeveroistočni dio 
otoka), stadija laktacije i stada na dnevnu proizvodnju mlijeka, mliječne masti i bjelančevina paških 
ovaca. Istraživanja su obuhvatila ukupno 32 stada (23 sa jugozapadnog i 9 sa sjeveroistočnog dijela 
otoka Paga). Korišteni su zapisi za ukupno 21.033 dnevne kontrole mliječnosti prikupljene od 2332 
ovce. Utvrđivanja mliječnosti obavljena su redovitim mjesečnim kontrolama mliječnosti AT4 meto-
dom za vremensko razdoblje od 2004. do 2008. godine. Utvrđen je statistički značajan utjecaj uzgo-
jnog područja (P<0,001) na dnevnu količinu proizvedenoga mlijeka, mliječne masti i bjelančevina. 
Ovce uzgajane na jugozapadu otoka imale su veću prosječnu dnevnu proizvodnju mlijeka, mliječne 
masti i bjelančevina u odnosu na ovce uzgajane na sjeveroistoku otoka Paga. Stadij laktacije opisan 
Ali-Schaefferovom laktacijskom krivuljom ugniježđenom unutar uzgojnog područja statistički je 
značajno (P<0,0001) utjecao na istraživane odlike mliječnosti paških ovaca. Vrh laktacijske proiz-
vodnje postignut je oko dvadesetog dana laktacije na oba uzgojna područja. Utvrđen je statistički 
značajan (P<0,0001) utjecaj stada ugniježđen unutar uzgojnog područja na dnevnu količinu proizve-
denoga mlijeka, mliječne masti i bjelančevina. Dobiveni rezultati ukazuju na mogućnosti uzgajivača da 
svakodnevnim upravljanjem farmskom proizvodnjom djeluju na proizvodne, a onda i na ekonomske 
pokazatelje proizvodnje mlijeka paških ovaca.
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Uvod
 Ovčje mlijeko interesantan je proizvod s pre-
hrambenog i gospodarskog stanovišta osobito u ze-
mljama Sredozemlja. I u Hrvatskoj se najviše ovčjeg 
mlijeka proizvede upravo u južnim, mediteranskim 
područjima, ponajviše na otoku Pagu gdje je toj pro-
izvodnji podređena gotovo cjelokupna populacija 
paške ovce. Paška ovca najbrojnija je hrvatska izvor-
na pasmina ovaca, primarno namijenjena proizvod-
nji mlijeka (Barać i sur., 2004; Mioč i sur., 2007). 
Prema podacima Hrvatske poljoprivredne agencije 
(2011) trenutačno se na otoku Pagu uzgaja 4106 
uzgojno valjanih grla paške ovce. Mlijeko se ponaj-
više koristi za proizvodnju poznatog punomasnog 
ovčjeg - paškog sira kojega se proizvodi industrijski 
u većim siranama i u manjim obiteljskim siranama 
u kojima mlijeko prerađuju na tradicionalan način. 
Varijabilnost proizvodnje i kemijskog sastava ovčjeg 
mlijeka rezultat je genetskih i okolišnih (negenet-
skih) čimbenika. Genetski utjecaj odnosi se na razli-
ke u proizvodnji i kemijskom sastavu mlijeka između 
pojedinih pasmina kao i između jedinki unutar iste 
pasmine. Važan dio navedene varijabilnosti je i pod 
znatnim utjecajem negenetskih čimbenika (Kom-
prej i sur., 1999; Mioč i sur., 2004; Prpić, 2011), 
od kojih je stadij laktacije jedan od najvažnijih (Car-
ta i sur., 1995; Peralta-Lailson i sur., 2005). 
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 Temeljna je odlika uzgoja ovaca na području 
Sredozemlja izrazita ekstenzivnost (Macciotta i 
sur., 1999) koja je u izravnoj svezi s količinom i kva-
litetom proizvedenoga mlijeka. Međutim, utvrđeno 
je postojanje znatnih razlika u kvaliteti između po-
jedinih područja, čak i unutar određene regije ili mi-
kro regije, što je odlika i otoka Paga. Faričić (2004) 
i Ljubičić (2008) navode postojanje bitnih razlika 
u bogatstvu biomasom i botaničkom raznolikošću 
između sjeveroistočnog i jugozapadnog dijela otoka 
Paga. Tako je sjeveroistočni dio otoka izrazito izložen 
buri i oskudne je vegetacije, dok je jugozapadni dio 
manje izložen buri sa znatno raznovrsnijom i obilni-
jom vegetacijom, što utječe na količinu i kemijski 
sastav proizvedenoga mlijeka paških ovaca. Značajan 
izvor varijabilnosti u proizvodnji mlijeka je i stado 
kao rezultat razlika u menadžmentu u pojedinim sta-
dima ovaca. Razlike u menadžmentu na pojedinim 
farmama prvenstveno se odnose na kvalitetu hranid-
be, što je izravno povezano s kvalitetom dostupnih 
pašnjaka. Cilj ovog rada bio je utvrditi utjecaj uzgoj-
nog područja (dijela otoka), stadija laktacije i stada 
na određene odlike mliječnosti paških ovaca, izraže-
ne kroz prosječnu dnevnu količinu mlijeka, mliječne 
masti i bjelančevina.
Materijal i metode
 U istraživanjima su korišteni zapisi na kon-
trolni dan svake pojedine ovce koje su se ojanjile u 
razdoblju od studenog 2003. do svibnja 2008. godi-
ne. Utvrđivanja mliječnosti obavljena su redovitim 
mjesečnim kontrolama, AT4 metododom (ICAR, 
2003). Prema toj metodi za svaku ovcu tijekom lak-
tacije, jednom mjesečno se kontrolira jedna od dvi-
je dnevne mužnje (jedan mjesec jutarnja, a sljedeći 
mjesec večernja mužnja) i uzima uzorak radi utvrđi-
vanja kemijskog sastava (sadržaj mliječne masti, bje-
lančevina). Dnevna količina proizvedenoga mlijeka 
po ovci prilikom mjesečne kontrole procijenjena je 
na način da se volumna zapremina (mL) utvrđena 
pri jutarnjoj ili večernjoj mužnji pomnoži sa 2 i tako 
dobivenu zapreminu preračuna se na masu množe-
njem s faktorom preračunavanja 1,036 (prosječna 
gustoća ovčjeg mlijeka). Dnevna količina mliječne 
masti i bjelančevina izračunata je množenjem dnev-
ne količine proizvedenoga mlijeka i sadržaja mliječ-
ne masti i bjelančevina koje su utvrđene u uzorcima 
mlijeka na kontrolni dan. Podaci dnevnih zapisa ko-
ličine mlijeka, mliječne masti i bjelančevina paških 
ovaca dobiveni su iz središnje baze podataka Hrvat-
ske poljoprivredne agencije u kojoj se vode podaci o 
proizvodnim osobinama uzgojno valjanih grla ovaca 
po pasminama. Podaci korišteni u istraživanju, prije 
statističke obrade pročišćeni su od nelogičnih vrijed-
nosti (SAS, 2001.) u skladu s pravilima, standardi-
ma i smjernicama ICAR-a (2003.). Trajanje laktaci-
je ograničeno je na 180 dana. Uzgojno je područje 
podijeljeno na jugozapadni i sjeveroistočni dio otoka 
(slika 1). Istraživanjima su bila obuhvaćena ukupno 
32 stada (23 sa jugozapadnog i 9 sa sjeveroistočnog 
dijela otoka Paga).
 Postavljene su i logične granice prihvatljivo-
sti unutar kojih se nalaze vrijednosti za promatrana 
svojstva. Nakon provedene pripreme podataka, za 
daljnje istraživanje preostali su zapisi 21.033 dnevne 
kontrole mliječnosti prikupljene od 2332 ovce.
 Provjera značajnosti i uključenje spomenutih 
okolišnih utjecaja u model izvršena je metodom 
najmanjih kvadrata korištenjem procedure GLM 
(General Linear Model) programskog paketa SAS 
(2001.). Za svako je svojstvo izračunata korigirana 
srednja vrijednost (LSM - Least Square Means). Ko-
rišten je isti model (jednadžba 1) za svojstva obuhva-
ćena istraživanjima prikazan u skalarnom obliku:
gdje je:
yijk = analizirano svojstvo (dnevna količina mlijeka, 
mliječne masti i bjelančevina),
μ = srednja vrijednost,
Li = uzgojno područje tj. strana otoka (i=1, 2),
tijk= stadij laktacije ugniježđen unutar uzgojnog po-
dručja (Li),
Vij = utjecaj stada ugniježđen unutar uzgojnog po-
dručja (ij=1, 2, ..., 32),
eijk= ostatak (neprotumačeni dio).
 Stadij laktacije (tijk) opisan je Ali-Schaeffero-
vom laktacijskom krivuljom (Ali i Schaeffer, 1987) 
s 4 regresijska koeficijenta (jednadžba 2); varijable 
koje opisuju laktacijsku krivulju su linearni (t1) i kva-
dratni član (t2) stadija laktacije, kao i linearni (t3) i 
kvadratni član (t4) transformirani prirodnim logari-
tmom. Umjesto konstante od 305 dana, u ovaca se 




t1 = tijk / 150; t2 = (tijk / 150)
2; 
t3 = ln(tijk /150); t4 = ln(tijk /150)
2
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Rezultati i rasprava
 Pripadajuće statističke značajnosti pojedinih 
utjecaja korištenih u modelu te udio varijabilnosti 
osobina mliječnosti protumačene korištenim mo-
delom prikazane su u tablici 1. Za svojstvo dnevne 
količine proizvedenoga mlijeka objašnjeno je 30,66 
% varijabilnosti. Analizirani čimbenici imali su sta-
tistički značajan utjecaj (P<0,001; P<0,0001) na 
varijabilnost navedenog svojstva.
 Korištenim modelom za dnevnu količinu mliječ-
ne masti i dnevnu količinu bjelančevina objašnjeno je 
31,06 %, odnosno 29,73 % varijabilnosti. Utvrđen 
je statistički značajan utjecaj (P<0,001; P<0,0001) 
analiziranih čimbenika na varijabilnost dnevne koli-
čine masti i bjelančevina u mlijeku paških ovaca tije-
kom laktacije. 
Utjecaj uzgojnog područja i stadija laktacije
 U ovom istraživanju utvrđen je statistički znača-
jan utjecaj uzgojnog područja (P<0,001) na korigira-
nu prosječnu dnevnu količinu proizvedenoga mlijeka, 
mliječne masti i bjelančevina. Zbog razlika u dnevnoj 
proizvodnji ovaca uzgajanih na jugozapadnom i sjeve-
roistočnom dijelu otoka, stadij laktacije opisan lakta-
cijskom krivuljom prema Ali i Schaeffer-u (1987) 
bio je ugniježđen unutar uzgojnog područja. Paške 
ovce uzgajane na jugozapadnom dijelu otoka u istra-
živanom razdoblju proizvele su više mlijeka tijekom 
laktacije u odnosu na ovce sa sjeveroistočnog dijela 
otoka.
Najviša korigirana prosječna dnevna količina mlijeka 
paških ovaca (1,061 kg) uzgajanih na jugozapadnom 
dijelu otoka utvrđena je dvadesetog dana laktacije 
(grafikon 1a). Ovce uzgajane na sjeveroistočnom di-
jelu otoka imale su najvišu prosječnu dnevnu koli-
činu proizvedenoga mlijeka (0,932 kg) također oko 
dvadesetog dana laktacije. Bencini i Purvis (1990) 
i Bencini i sur. (1992) navode da ovce u mliječnim 
stadima, vrh laktacijske proizvodnje postižu oko tre-
ćeg tjedna laktacije. 
 Nakon postignutog vrha proizvodnje, prosječna 
dnevna količina proizvedenoga mlijeka postupno se 
smanjivala prema kraju laktacije, kada je bila najniža 
na oba uzgojna područja (0,578 kg u ovaca sa jugo-
zapadnog dijela: 0,280 kg u ovaca sa sjeveroistočnog 
dijela otoka). Međutim, navedena prosječna dnevna 
proizvodnja mlijeka paških ovaca na oba uzgojna po-
dručja znatno je veća od one koju navode Mioč i sur. 
(2009) za creske ovce (0,340 kg) uzgajane u sličnim 
uzgojnim uvjetima.
Slika 1. Podjela otoka Paga s obzirom na  
uzgojno područje
Tablica 1. Koeficijenti determinacije, stupnjevi slobode (SS), P - vrijednosti utjecaja
Model
Svojstvo
Dnevna količina mlijeka Dnevna količina mliječne masti Dnevna količina bjelančevina
1R2 30,66 31,06 29,73
2SS 39 39 61
Li 0,0026 0,0085 0,0212
Vij <0,0001 <0,0001 <0,0001
b1i <0,0001 <0,0001 <0,0001
b2i <0,0001 <0,0001 <0,0001
b3i <0,0001 <0,0001 <0,0001
b4i <0,0001 <0,0001 <0,0001
 1R2=koeficijent determinacije, 2SS=stupnjevi slobode za model
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 Sličan tijek laktacijske krivulje 
s jasno izraženim vrhom laktacijske 
proizvodnje utvrđen je u više istra-
živanja mliječnih svojstava različi-
tih pasmina ovaca (Hassan, 1995; 
Fuertes i sur, 1998; Komprej i 
sur., 2003). Za razliku od rezultata 
predmetnih i spomenutih istraživa-
nja, Carta i sur. (1995) su u Sar-
dinijskih, a Peralta-Lailson i sur. 
(2005) u Creole ovaca utvrdili sni-
žavanje dnevne proizvodnje mlijeka 
odmah nakon početka laktacije, tako 
da je laktacijska krivulje imala neti-
pičan, padajući oblik bez izraženog 
vrha proizvodnje. U mlijeku ovaca s 
jugozapadnog dijela otoka utvrđena 
je veća korigirana prosječna dnevna 
količina proizvedene mliječne ma-
sti (grafikon 1b) tijekom laktacije u 
odnosu na mlijeko paških ovaca uz-
gajanih na sjeveroistoku otoka Paga. 
Nakon dostignuća maksimalne vri-
jednosti (0,073 kg, dvadesetog dana 
laktacije), prosječna dnevna količina 
mliječne masti postupno se smanji-
vala prema kraju laktacije. Najviša 
korigirana prosječna dnevna količina 
mliječne masti (0,066 kg) u mlijeku 
ovaca uzgajanih na sjeveroistočnom 
dijelu otoka utvrđena je dvadese-
tog dana laktacije. Prosječna količi-
na mliječne masti u mlijeku ovaca 
postupno se smanjivala s trajanjem 
laktacije da bi na kraju laktacije bila 
svega 0,048 kg na jugozapadu i 0,030 
kg na sjeveroistoku otoka.
 Slične varijabilnosti utvrđene su 
i za korigiranu prosječnu dnevnu ko-
ličinu bjelančevina u mlijeku paških 
ovaca (grafikon 1c). Iz grafikona su 
razvidne očite razlike u prosječnoj 
dnevnoj količini proizvedenih bje-
lančevina tijekom laktacije, između 
ovaca uzgajanih na različitim područ-
jima otoka Paga. Najviša prosječna 
dnevna količina bjelančevina utvr-
đena je na početku laktacije (dvade-
setog dana 0,061 kg na jugozapadu i 
Grafikon 1a, 1b i 1c. Ali-Schaeffer laktacijska krivulja dnevnih 
količina mlijeka, mliječne masti i bjelančevina ugniježđena 
unutar uzgojnog područja
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0,053 kg na sjeveroistoku otoka), da bi kasnije bila 
znatno niža. Prema kraju laktacije, prosječna dnevna 
količina bjelančevina se, u skladu s trendom utvrđe-
nim i u mlijeku ovaca s jugozapadnog i sjeveroistoč-
nog dijela otoka, smanjivala do najniže vrijednosti 
(0,037 kg i 0,020 kg). 
 Razlike u proizvodnji mlijeka između ovaca s ju-
gozapadnog i sa sjeveroistočnog dijela otoka mogu se 
povezati s količinama dostupne hrane na paškim paš-
njacima u vrijeme laktacije. Naime, Faričić (2004) 
navodi kako postoje razlike u bogatstvu biomasom 
i botaničkom sastavu između sjeveroistočnog dijela 
otoka jače izloženog razornom, destruktivnom djelo-
vanju bure i jugozapadnog dijela čiji su pašnjaci bolje 
zaštićeni od bure i posolice te izloženiji djelovanju 
toplijih vjetrova i većim količinama padalina. Manja 
proizvodnja mlijeka utvrđena u paških ovaca uzgaja-
nih na sjeveroistočnom dijelu otoka može se protu-
mačiti kao posljedica manje dostupnosti hrane - paše 
tijekom proizvodne sezone (laktacije). Isto tako su 
prema istraživanjima Macciotta i sur. (1999) sar-
dinijske ovce uzgajane na različitim nadmorskim vi-
sinama otoka Sardinije u različitim klimatskim uvje-
tima imale različitu mliječnost. 
Utjecaj stada
 Zbog utvrđenih značajnih razlika u dnevnoj pro-
izvodnji mlijeka, mliječne masti i bjelančevina paških 
ovaca uzgajanih na različitim uzgojnim područjima, 
utjecaj stada je bio ugniježđen unutar uzgojnog po-
dručja (grafikon 2). Stado ugniježđeno unutar uz-
gojnog područja kao izvor varijabilnosti statistički 
je značajno utjecalo (P<0,0001) na sva promatrana 
svojstva mliječnosti paških ovaca. Korigirane srednje 
vrijednosti dnevne količine proizvedenoga mlijeka 
u stadima ovaca uzgajanih na jugozapadnom dijelu 
otoka Paga bile su u rasponu od 0,4 kg do 1,2 kg. 
U najvećem broju stada (njih 7) srednje vrijednosti 
dnevne količine proizvedenoga mlijeka bile su od 0,9 
kg i 1,0 kg. Najviša prosječna dnevna količina proi-
zvedenoga mlijeka, između 1,1 kg i 1,2 kg utvrđena 
je u dva stada uzgajana na jugozapadu otoka. Srednje 
vrijednosti dnevne količine proizvedenoga mlijeka u 
stadima ovaca uzgajanih na sjeveroistoku otoka bile 
su znatno manje varijabilne u odnosu na vrijedno-
sti utvrđene u stadima ovaca sa jugozapada otoka. 
Srednje vrijednosti u stadima sa sjeveroistoka otoka 
bile su u rasponu od 0,4 kg do 1,0 kg. Najviše sred-
nje vrijednosti na ovom području, između 0,9 i 1,0 
kg, utvrđene su u dva stada. U svim ostalim stadima 
srednja vrijednost dnevne količine proizvedenoga 
mlijeka bila je manja od 0,9 kg.
 Pretpostavlja se da razlike u prosječnoj mliječ-
nosti između stada obuhvaćenih ovim istraživanjima 
proizlaze iz razlika u menadžmentu na pojedinim 
farmama, ponajviše u količini i kvaliteti konzumi-
ranog obroka, što je izravno povezano s kvalitetom 
dostupnih pašnjaka i s razinom prihranjivanja ovaca 
u pojedinim fiziološkim fazama. Barać i sur. (2008) 
navode očite razlike u hranidbi između pojedinih sta-
da na otoku Pagu u razdoblju prije pripusta, zatim 
tijekom gravidnosti i laktacije. Gabiña i sur. (1993) 
navodeći značajan utjecaj stada na odlike mliječnosti 
španjolskih Latxa ovaca utvrđene u 214 stada tvrde 
da je značajan izvor varijabilnosti u proizvodnji ov-
čjeg mlijeka primarno rezultat razlika u menadžmen-
tu u pojedinim stadima. Gonzalo i sur. (1994) isti-
ču da je stado statistički značajan izvor varijabilnosti 
ukupne proizvodnje mlijeka i količine mlijeka na dan 
kontrole, dužine laktacije i kemijskog sastava mlije-
ka. Uz to, autori tvrde da je hranidba ovaca krajem 
gravidnosti, neposredno nakon janjenja i početkom 
laktacije glavni izvor utvrđenih varijabilnosti. 
Grafikon 2. Utjecaj stada na dnevnu količinu proizvedenoga mlijeka ugniježđen unutar uzgojnog područja
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 Korigirane srednje vrijednosti dnevne količine 
mliječne masti utvrđene u mlijeku ovaca uzgajanih 
na jugozapadu otoka bile su u rasponu od 0,04 kg do 
0,10 kg (grafikon 3), s tim da je u najviše stada (7) 
utvrđena srednja vrijednost dnevne količine mliječne 
masti bila je od 0,06 do 0,07 kg. Razred s najnižim 
srednjim vrijednostima dnevnih količina mliječne 
masti (od 0,04 do 0,05 kg) činila  su četiri stada, 
dok je u razredu s najvišim srednjim vrijednostima 
dnevne količine mliječne masti (0,09 do 0,10 kg) 
bilo samo jedno stado.
 Srednje vrijednosti dnevnih količina mliječne 
masti u stadima sa sjeveroistočnog dijela otoka bile 
su između 0,03 i 0,08 kg. U najvećem broju stada 
(3) na ovom uzgojnom području srednje vrijednosti 
dnevne proizvodnje mliječne masti bile su između 
0,04 i 0,05 kg. 
 Na jugozapadnom dijelu otoka u najvećem bro-
ju stada (9) korigirana srednja vrijednost dnevne ko-
Grafikon 3. Utjecaj stada na dnevnu količinu proizvedene mliječne masti ugniježđen unutar uzgojnog područja
Grafikon 4. Utjecaj stada na dnevnu količinu bjelančevina ugniježđen unutar uzgojnog područja
ličine bjelančevina u mlijeku bila je od 0,05 do 0,06 
kg (grafikon 4). U skupini s najnižim srednjim vrijed-
nostima (od 0,03 do 0,04 kg) bila su četiri stada, dok 
su u razred s najvišim vrijednostima (od 0,06 do 0,07 
kg) svrstana tri stada.
 Na sjeveroistočnom dijelu otoka, u najvećem 
broju stada (3) srednja vrijednost dnevne količine 
bjelančevina bila je u rasponu od 0,04 do 0,05 kg. 
Zaključak
 Rezultati ovih istraživanja ukazuju na značajan 
utjecaj okolišnih čimbenika na odlike mliječnosti 
paških ovaca. Utvrđen je značajan utjecaj uzgojnog 
područja na dnevnu količinu proizvedenoga mlijeka, 
mliječne masti i bjelančevina. Ovce uzgajane na ju-
gozapadu otoka Paga dnevno su proizvele znatno više 
mlijeka u odnosu na ovce uzgajane na sjeveroistoku 
otoka. Razlike u količinama proizvedenoga mlijeka 
mogu se protumačiti razlikama u dostupnosti hrane 
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(paše) tijekom laktacije. Stadij laktacije prikazan lak-
tacijskom krivuljom imao je značajan utjecaj na sva 
istraživana svojstva mliječnosti paških ovaca. Ovce su 
vrh laktacijske proizvodnje na oba uzgojna područja 
postigle oko dvadesetog dana laktacije, s tim da je bio 
znatno viši u ovaca uzgajanih na jugozapadu otoka. 
Utvrđen je značajan utjecaj stada na sva promatrana 
svojstva mliječnosti paških ovaca. Srednje vrijednosti 
dnevne proizvodnje bile su veće u stadima ovaca uz-
gajanih na jugozapadu otoka u odnosu na stada uzga-
jana na sjeveroistoku otoka Paga. Značajne razlike iz-
među stada paških ovaca u prosječnim vrijednostima 
količine proizvedenoga mlijeka i pojedinih sastojaka 
utvrđene ovim istraživanjima ukazuju na mogućnosti 
poboljšanja svojstava mliječnosti u populaciji paške 
ovce, kako provedbom uzgojnog programa, tako i 
unaprjeđenjem svakodnevnog upravljanja farmskom 
proizvodnjom. 
The effect of breeding area, stage  
of lactation and herd on milk yield  
traits of Pag sheep
Summary
 The objective of this study was to determine the 
effect of different breeding areas (south-west and 
north-east part of the island of Pag) on daily milk, 
fat and protein yield in Pag sheep. The aim of this 
study was also to determine the shape of lactation 
curves as well as the herd effect on Pag sheep milk 
traits. Research was conducted on 32 herds reared 
in the south-western (23) and north-eastern (9) part 
of the island of Pag. Data included 21.033 test-day 
records of 2.332 ewes. Daily milk yield and milk 
components were recorded using AT4 method for 
the period from 2004 to 2008. The rearing area had 
statistically significant effect on the daily milk yield 
(P<0.001), daily fat and protein yield. Ewes reared 
on the south-western part of the island had larger 
average daily production than ewes reared on its 
north-eastern part. The stage of lactation, described 
by Ali and Schaeffer lactation curve nested within 
rearing area, had significant effect (P<0.0001) on 
all milk traits. The peak of lactation production was 
achieved around the 20th day of lactation in both 
areas and was somewhat higher for ewes kept in 
the south-western compared to the north-eastern 
part of the island. Flock nested within rearing area 
had statistically significant effect on all milk traits 
(P<0.0001). Results obtained in the study showed 
potential possibilities for breeders to enlarge milk 
production and consequently economically benefit 
through improved herd management of Pag sheep. 
 Key words: Pag sheep, milk traits, breeding area, 
                          lactation curves, herd
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